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:wikiUpdateMap a rr:TriplesMap;          
rr:logicalTable :wikistream;
rr:subjectMap [ 
rr:template
http://131.175.141.249/TripleWave/{time}"; 
rr:class schema:UpdateAction; rr:graphMap
:streamGraph ];
rr:predicateObjectMap [
rr:predicate schema:object; 
rr:objectMap [ rr:column "pageUrl" ]];     
rr:predicateObjectMap [
rr:predicate schema:agent;  
rr:objectMap [ rr:column "userUrl"] ];.
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